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De allmänna läroverkens kursplaner i matematik. 
A v E d v a r d G ö r a n s s o n . 
G e n o m K u n g l . k u n g ö r e l s e n d e n 29 j u n i 1928 a n g å e n d e 
u n d e r v i s n i n g s p l a n e r f ö r r i k e t s a l l m ä n n a l ä r o v e r k u p p h ä v d e s 
dit t i l l s g ä l l a n d e t im- o c h k u r s p l a n e r , v i l k a f ö r r e a l s k o l a n s d e l 
d a t e r a d e s i g f r å n å r 1906 o c h b e t r ä f f a n d e g y m n a s i e t f r å n å r 
1909. D e s s a k u r s p l a n e r m e d f ö r d e p å s i n t i d e n r e f o r m a v 
u n d e r v i s n i n g e n i m a t e m a t i k o c h n a t u r v e t e n s k a p e r . N ä r d e 
a l l m ä n n a l ä r o v e r k e n n u e r h å l l i t n y a k u r s p l a n e r , torde de t i c k e 
v a r a u r v ä g e n a t t e r i n r a o m v a r i r e f o r m e n a v 1906 o c h 1909 
b e s t o d , s ä r s k i l t b e t r ä f f a n d e m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n . V a d 
n a t u r v e t e n s k a p e r n a a n g å r , m ä i f ö r b i g å e n d e o m n ä m n a s , a t t 
d e s s a ä m n e n e r h ö l l o ö k a t t i m a n t a l s ä r s k i l t i r e a l s k o l a n , v a r -
j ä m t e u n d e r v i s n i n g e n s k u l l e s t ä l l a s i i n t i m t s a m b a n d m e d 
f ö r s ö k o c h l a b o r a t i o n s ö v n i n g a r , v i l k a s e n a r e e m e l l e r t i d f r å n 
l ä r j u n g a r n a s s i d a v o r o fr iv i l l iga . G e n o m 1928 å r s k u r s p l a n e r 
b l i v a , i ö v e r e n s s t ä m m e l s e m e d s k o l k o m m i s s i o n e n s f ö r s l a g , 
i f r å g a v a r a n d e ö v n i n g a r o b l i g a t o r i s k a o c h k o m m a att i n g å s o m 
en i n t e g r e r a n d e d e l i u n d e r v i s n i n g e n . . 
E n r e f o r m av u n d e r v i s n i n g e n i m a t e m a t i k o c h natur-
v e t e n s k a p e r n a s t o d i b ö r j a n a v 1900-talet p å d a g o r d n i n g e n i 
flertalet k u l t u r l ä n d e r . D e n v a r f ö r e m a l för i n g å e n d e b e h a n d -
l i n g v i d flera a v d e å r l i g e n å t e r k o m m a n d e m ö t e n a av t y s k a 
l ä k a r e o c h n a t u r f o r s k a r e . S t r ä v a n att o m l ä g g a m a t e m a t i k -
u n d e r v i s n i n g e n v i d de h ö g r e s k o l o r n a , v i l k e n flerstädes k o m 
til l s y n e s , t o g s i g u t t r y c k i b i l d a n d e t av internationella kom-
missionen för matematikundervisningen, s o m o m f a t t a d e r e p r e -
s e n t a n t e r f r å n h e l a v ä r l d e n . D e s s f ö r s t a uppg i f t b lev att i n -
f ö r s k a f f a f u l l s t ä n d i g a r a p p o r t e r r ö r a n d e m a t e m a t i k u n d e r v i s -
n i n g e n i o l i k a l ä n d e r , v i l k e t g a v u p p h o v t i l l en o m f a t t a n d e 
l i t t era tur i d e t t a ä m n e . K o m m i s s i o n e n s s i s t a s a m m a n t r ä d e 
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h ö l l s i P a r i s v å r e n 1914 o c h dess a r b e t e a v b r ö t s av v ä r l d s -
kr iget . R i k t l i n j e r n a f ö r r e f o r m e n voro e m e l l e r t i d u t s t a k a d e 
d e s s f ö r i n n a n o c h f ö r e l å g o u t f o r m a d e r e d a n år 1904. 
In i t i a t i ve t t i l l e n r e f o r m a v m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n togs 
a v ä m n e t s r e p r e s e n t a n t e r v i d e n d e l un ivers i t e t . M a n fram-
h ö l l , att u n d e r t i d e r n a s l o p p h a d e s k o l m a t e m a t i k e n a n t a g i t 
en a l l t m e r a s t e r e o t y p p r ä g e l . D e n u t v e c k l i n g , s o m ä g t r u m 
i n o m d e n n a v e t e n s k a p , h a d e l ä m n a t s k o l u n d e r v i s n i n g e n obe-
r ö r d o c h de t h a d e u p p s t å t t ett s v a l g m e l l a n s k o l m a t e m a t i k e n 
o c h d e n v e t e n s k a p , s o m o d l a d e s v i d h ö g s k o l o r n a . 
F E L I X K L E T X i G ö t t i n g e n f ö r b e r e d d e r e f o r m e n g e n o m e n 
f ö l j d av f ö r e l ä s n i n g a r , v a r i h a n k l a r t f o r m u l e r a d e ett n y t t 
u n d e r v i s n i n g s p r o g r a m . A v de f ö r e l ä s n i n g a r , s o m s t å i i n t i m t 
s a m b a n d m e d r e f o r m s t r ä v a n d e n a , m å n ä m n a s A n w c n d u n g der 
Di f f erent ia l - u n d I n t e g r a l r e c h n u n g a u f G e o m e t r i e , c i n e R e v i s i o n 
d e r P r i n z i p i e n , s o m m a r e n 1901 ; i iber d e n m a t e m a t i s c h e n 
U n t e r r i c h t an h ö h e f e n S c h u l e n , v i n t e r n 1904—05 s a m t E l e -
m e n t a r m a t h e m a t i k v o m h ö h e r e n S t a n d p u n k t e aus , v i n t e r n 
1907—08 o c h s o m m a r e n 1908. 
A v u n i v e r s i t e t s m ä n i T y s k l a n d , F r a n k r i k e , I t a l i e n , A m e r i k a 
o. s. v . u t a r b e t a d e s l ä r o b ö c k e r i m a t e m a t i k , i v i l k a d e n y a 
p r i n c i p e r n a g j o r d e s i g g ä l l a n d e . Å t s k i l l i g a av d e s s a arbe ten 
torde e m e l l e r t i d al ls i c k e h a l ä m p a t s i g för s k o l b r u k , d ä r f ö r 
att d e r a s f ö r f a t t a r e s a k n a d e er farenhet o m h u r u n d e r v i s n i n g e n 
b ö r b e d r i v a s p å s k o l a n s s t a d i u m . E f t e r h a n d har e m e l l e r t i d 
en l ä r o b o k s l i t t e r a t u r u p p s t å t t m e d s k o l m a n s o m f ö r f a t t a r e . 
I n n e b ö r d e n av r e f o r m e n av m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n k a n 
i k o r t h e t s k i s s e r a s s å , at t å r e a l s k o l e s t a d i e t i n s k r ä n k t e s de 
d i t t i l l s t i l l ö v e r d r i f t b e d r i v n a f ö r e n k l i n g a r n a av m e r e l ler 
m i n d r e k o m p l i c e r a d e b o k s t a v s u t t r y c k h ö g s t v ä s e n t l i g t . I s t ä l l e t 
s k u l l e m a n s y s s l a m e d n u m e r i s k a r ä k n e u p p g i f t e r , v a r v i d e k v a -
t ioner el ler e k v a t i o n s s y s t e m av f ö r s t a g r a d e n s k u l l e k o m m a 
til l a n v ä n d n i n g . V i d a r e s k u l l e l ä r j u n g a r n a s å s m å n i n g o m 
g e n o m graf i sk f r a m s t ä l l n i n g g ö r a s f ö r t r o g n a m e d v a r i a b e l b e -
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g r e p p e t o c h s t o r h e t e r s b e r o e n d e a v v a r a n d r a ( funkt ionsbe-
greppe t ) . V a d g e o m e t r i n b e t r ä f f a r , m å h ä r e n d a s t o m n ä m n a s , 
att e n i n l e d a n d e k u r s b o r d e a l l m ä n t f ö r e k o m m a o c h att i d e n n a 
b o r d e i n g å av l ä r j u n g a r n a v e r k l i g t u t f ö r d a m ä t n i n g a r o c h 
r i tn ingar . 
I g y m n a s i e t s tre h ö g s t a r i n g a r s k u l l e u n d e r fortsatt an-
v ä n d n i n g av graf i sk f r a m s t ä l l n i n g s t u d e r a s e n k l a a l g e b r a i s k a 
o c h t r a n s c e n d e n t a funkt ioner t. e x . l o g x, a x , s i n x o. s. v . ; v i d a r e 
r ä n t a p å r ä n t a o c h t r i g o n o m e t r i s k a uppgi f t er . I geometr i -
u n d e r v i s n i n g e n sku l l e en v ä s e n t l i g i n s k r ä n k n i n g ä g a r u m av 
d e n dit t i l l s m e d f ö r k ä r l e k b e d r i v n a s y n t e t i s k a g e o m e t r i n (d. v . s. 
den , s o m i c k e r ö r s i g m e d k o o r d i n a t e r ) . V i d a r e s k u l l e i a n -
s l u t n i n g ti l l graf i sk f r a m s t ä l l n i n g i n f ö r a s g r u n d e r n a av infini-
t e s i m a l r ä k n i n g e n , v i l k a s k u l l e k o m m a til l t i l l ä m p n i n g v i d be-
h a n d l i n g a v a n a l y t i s k - g e o m e t r i s k a uppgi f ter , v i d s t e r e o m e t r i s k a 
o c h p l a n i m e t r i s k a uppgi f ter , v i d v i s s a de lar a v f y s i k e n o c h 
s ä r s k i l t m e k a n i k e n . M a n b o r d e u n d v i k a s p l i t t r i n g av de t 
m a t e m a t i s k a l ä r o s t o f f e t . I a l g e b r a s k u l l e g e o m e t r i s k a m e t o d e r 
k u n n a a n v ä n d a s o c h t v ä r t o m i g e o m e t r i e n b o r d e a l g e b r a n 
k u n n a t i l l gr ipas , d ä r s å v a r na tur l i g t . 
I n o m d e n i v å r t l a n d n y i n r ä t t a d e l ä r o v e r k s ö v e r s t y r e l s e n 
r e p r e s e n t e r a d e s fys ik , k e m i o c h m a t e m a t i k av T Ö M M O L L , 
v i l k e n b e t r ä f f a n d e de b å d a f ö r s t a ä m n e n a i s i n v e r k s a m h e t 
s o m s k o l m a n r e d a n s e d a n f lera å r t i l l b a k a t i l l ä m p a t d e n y a 
p r i n c i p e r n a . M o l l i n s å g o c k s å b e h o v e t av en re form av 
m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n o c h h a n s f ö r t j ä n s t ä r t i l l k o m s t e n av 
1906 o c h 1909 å r s k u r s p l a n e r i m a t e m a t i k , fy s ik o c h k e m i . 
I v å r t l a n d u tges ta l tades k u r s p l a n e n i m a t e m a t i k i s tort 
sett för r e a l s k o l a n o c h r e a l g y m n a s i e t p å s ä t t i det f ö r e g å e n d e 
ang iv i t s . A l a t i n g y m n a s i e t i n g i n g o i c k e g r u n d e r n a i infinitesi-
m a l r ä k n i n g o c h a n a l y t i s k g e o m e t r i . 
D e t ä r k l a r t , att i n n a n m a n v å g a d e s i g p å en o m l ä g g -
n i n g a v m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n , v a r m a n a n g e l ä g e n , att 
k u r s e r n a i c k e s k u l l e ö k a s i o m f å n g , s å att l ä r j u n g a r n a finge 
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v i d k ä n n a s s t ö r r e a r b e t s b ö r d a ä n f ö r u t . E n d e t a l j e r a d i n v e n -
t e r i n g g j o r d e s d ä r f ö r av de o l i k a m o m e n t , s o m ing ingo i de 
ä l d r e k u r s e r n a , v a r v i d u n d e r s ö k t e s , v i l k a p a r t i e r b o r d e u t g å , 
d ä r f ö r att de i c k e n a t u r l i g t p a s s a d e in i de t e n h e t l i g a s y s t e m , 
s o m e f t e r s t r ä v a d e s . 
D e n å r 1928 f ö r e s k r i v n a k u r s p l a n e n för r e a l s k o l a n an-
s lu ter s i g m y c k e t n ä r a till k u r s p l a n e n a v ä r 1906. S o m ett 
f r a m s t e g m å p å p e k a s , att d e n i n l e d a n d e k u r s e n i g e o m e t r i 
s k a l l a n o r d n a s s o m l a b o r a t i o n s ö v n i n g a r u t f ö r d a av l ä r j u n g a r n a . 
D ä r e m o t m å s t e m a n b e t e c k n a de t s o m en r e a k t i o n ä r å t g ä r d 
att i g y m n a s i e k u r s e n i n f ö r t s s a n n o l i k h e t s r ä k n i n g — p å rea l -
l i n j e n s o m ett t i l l ä g g ti l l d e n ö v r i g a k u r s e n , p å l a t i n l i n j e n i 
u t b y t e m o t s t e r e o m e t r i c n . R e s u l t a t e n av s t u d e n t s k r i v n i n g a r n a , 
v a r t i l l j a g l ä n g r e f ram s k a l l å t e r k o m m a , ge v i d h a n d e n , att 
l ä r j u n g a r n a ö v e r h u v u d t a g e t i c k e k u n n a be las tas m e d ö k a t 
arbete . S k u l l e en ö k n i n g a v k u r s e r n a trots allt a n s e s b ö r a 
ä g a r u m , s y n e s d e t t a l ä m p l i g e n k u n n a s k e i a n s l u t n i n g till 
r e d a n f ö r e f i n t l i g t k u n s k a p s s t o f f o c h i c k e g e n o m u p p t a g a n d e 
av ett från d e n ö v r i g a m a t e m a t i k k u r s e n helt o c h h å l l e t fri-
s t å e n d e o m r å d e . D ä r t i l l k o m m e r att K u n g l . M a j : t u t o m be-
t r ä f f a n d e det f y r a å r i g a r e a l g y m n a s i e t m i n s k a t de t av ö v e r -
s t y r e l s e n f ö r e s l a g n a t imta le t för m a t e m a t i k å g y m n a s i e t . Ö v e r -
s t y r e l s e n s t i m p l a n för m a t e m a t i k u p p t a g e r för det f y r a - o c h 
t r e å r i g a l a t i n g y m n a s i c t re sp . 15 o c h 12 s a m t f ö r det fyra-
o c h t r e å r i g a r e a l g y m n a s i e t r e s p . 24 o c h 21 v e c k o t i m m a r , 
u n d e r d e t a t t 1928 å r s t i m p l a n u p p t a g e r för l a t i n g y m n a s i e t 
r e s p . 13 o c h 9 s a m t för r e a l g y m n a s i e t re sp . 24 o c h 20. 
I den n y a k u r s p l a n e n s a k n a s m e t o d i s k a a n v i s n i n g a r . 
E n l i g t i n g r e s s e n t i l l k u n g ö r e l s e n s k o l a , int i l l des s a n n o r l u n d a 
b e s t ä m m e s , d e i d e ä l d r e u n d e r v i s n i n g s p l a n e r n a av 1906 o c h 
1909 i n t a g n a m e t o d i s k a a n v i s n i n g a r n a ä g a g i l t ighet . H u r 
u n d e r v i s n i n g e n i s a n n o l i k h e t s r ä k n i n g b ö r l ä g g a s , d ä r o m s a k n a s 
v a r j e a n v i s n i n g . V a d s o m t id igare a n f ö r t s m o t i n f ö r a n d e a v 
s a n n o l i k h e t s r ä k n i n g v i d l ä r o v e r k e n , e x e m p e l v i s av A R V I D 
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L I N D H A G E N , ä r i h u v u d s a k , a t t d e n n a g r e n av m a t e m a t i k e n 
ä n n u ej v u n n i t d e n fasthet , p e d a g o g i s k t sett , at t m a n f å t t ett 
g r e p p p ä h u r d e n f ö r s t a u n d e r v i s n i n g e n b ö r l ä g g a s . E n l i g t 
en n y s s u t k o m m e n l ä r o b o k i ä m n e t a v s e d d för g y m n a s i e t 
s y n e s det v a r a m e n i n g e n , att m a n s k a l l f ö l j a d e n h i s t o r i s k t 
g i v n a u t g å n g s p u n k t e n , i det m a n def in ierar s a n n o l i k h e t 
aprioriskt s å s o m ett b r å k , v a r s t ä l j a r e ä r anta l e t g y n n s a m m a 
fall o c h n ä m n a r e to ta la anta l e t c h a n c e r . F ö r m i n d e l s y n e s 
de t m e r a l ä m p l i g t att f ö r n y b ö r j a r e n i n f ö r a s a n n o l i k h e t e n 
aposterioriskt s o m ett f r e k v e n s t a l , d . v . s. a n g i v a n d e en h ä n -
de l ses r e l a t i v a i n t r ä f f a n d e i ett s tort a n t a l fal l , v a r v i d m a n 
s o m u t g å n g s p u n k t l ä m p l i g e n a n s l u t e r s i g ti l l s ta t i s t iken e l ler 
er farenheten från l a b o r a t i o n s f ö r s ö k . A t t s teget att i n f ö r a sanno-
l i k h e t s r ä k n i n g å s å v ä l rea l - s o m l a t i n g y m n a s i e t tag i ts f ö r 
t idigt , d ä r f ö r ta lar o c k d e n o m s t ä n d i g h e t e n att f ö r s t å r 1929 
fick ä m n e t en r e p r e s e n t a n t v i d e n a v v å r a h ö g s k o l o r o c h att 
u n d e r v i s n i n g i m a t e m a t i s k s ta t i s t ik f ö r s t s e d a n n å g r a å r 
t i l lbaka torde f ö r e k o m m a v i d s t a t s u n i v e r s i t e t e n . D e t s t o r a 
flertalet av de n u v a r a n d e m a t e m a t i k l ä r a r n a ä r o i c k e s å för -
t r o g n a m e d s a n n o l i k h e t s r ä k n i n g e n , att de k u n n a f ö r s i g k l a r -
g ö r a , h u r ä m n e t b ö r t i l l r ä t t a l ä g g a s v i d d e n f ö r s t a u n d e r v i s -
n ingen . M e t o d i s k a a n v i s n i n g a r i k u r s p l a n e n , h u r ö v e r s t y r e l s e n 
t ä n k t , att u n d e r v i s n i n g e n s k a l l p l a n l ä g g a s , t o r d e h e l t enke l t 
i c k e k u n n a u n d v a r a s . I f r å g a v a r a n d e k u r s m o m e n t i n g å r n ä m -
l i g e n u tan m o t i v e r i n g i ö v e r s t y r e l s e n s u n d e r d å n i g a u t l å t a n d e 
den 29 m a r s 1928, m e n s y n e s i c k e h a v a v a r i t u n d e r s t ä l l t 
v a r e s i g s k o l m y n d i g h e t e r e l ler i n o m ö v e r s t y r e l s e n t i l lka l lade 
s a k k u n n i g a . D e t å t e r f i n n e s v a r k e n i s k o l k o m m i s s i o n e n s e l l er 
1926 å r s s k o l s a k k u n n i g a s f ö r s l a g . 
U p p t a g a n d e t av de t ta ä m n e å g y m n a s i e t s k u r s p l a n h a r 
i a n d r a l ä n d e r v a r i t f ö r e m å l för m y c k e t de lade m e n i n g a r . S å 
h a r de t i d e n p r e u s s i s k a u n d e r v i s n i n g s p l a n e n , d ä r de t ta p a r t i 
av m a t e m a t i k k u r s e n a l l t id var i t ett t v i s t e f r ö , f ö r e k o m m i t 
e n r u b r i k k o m b i n a t o r i k m e d t i l l ä m p n i n g p å s a n n o l i k h e t s r ä k -
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n i n g , v a r v i d a n f ö r t s att d e t t a m o m e n t h a r en i c k e r i n g a filo-
sof i sk b e t y d e l s e . E m e l l e r t i d u t ta lades , b l . a. a v K l e i n , s t o r a 
b e t ä n k l i g h e t e r m o t att å g y m n a s i e t i n f ö r a ett n y t t o m r å d e , 
s o m h a d e e n h e l t a n n a n k a r a k t ä r ä n m a t e m a t i k k u r s e n i ö v r i g t , 
s å m y c k e t m e r s o m k n a p p a s t n å g o n t id s tode ti l l f ö r f o g a n d e 
u t a n att a n d r a o c h v i k t i g a r e s a k e r f ö r s u m m a d e s . 
D e t har r e d a n a n t y t t s , at t resu l ta te t a v den skr i f t l i ga 
p r ö v n i n g e n i m a t e m a t i k i s t u d e n t e x a m e n i c k e g e r a n l e d n i n g 
t i l l en ö k n i n g a v g y m n a s i e t s m a t e m a t i k k u r s . N ä r d e n n y a 
k u r s p l a n e n a v å r 1909 i n f ö r d e s , v a r m a n g i v e t v i s a n g e l ä g e n 
att e r f a r a , v i l k e n i n v e r k a n u n d e r v i s n i n g s p l a n e n h a d e p å k u n -
s k a p s n i v å n i m a t e m a t i k i s t u d e n t e x a m e n . D e t p å s t o d s , at t 
v i s s a a v d e n y a k u r s m o m e n t e n ö v e r s t e g o l ä r j u n g a r n a s fatt-
n i n g s f ö r m å g a o c h m a n f ö r m e n a d e , at t r e su l ta te t av m a t e m a -
t i k s k r i v n i n g a r n a i s t u d e n t e x a m e n borde ge ett k l a r t b e s k e d 
h ä r o m . E n d y l i k s k r i v n i n g b e d ö m e s , e l ler b ö r i a l l a h ä n d e l s e r 
b e d ö m a s , s å d a n d e n fakt i sk t f ö r e l i g g e r u t a n h ä n s y n s t a g a n d e 
ti l l a n d r a o m s t ä n d i g h e t e r . 
I s j ä l v a v e r k e t v a r o c k s å resu l ta te t a v d e n s k r i f t l i g a 
p r ö v n i n g e n å r e n n ä r m a s t efter å r 1910 o t v i v e l a k t i g t s ä m r e 
ä n f ö r u t . D e t s å g r ä t t s å b e d r ö v l i g t u t , n ä r v i d de a l l m ä n n a 
l ä r o v e r k e n å r 1913 n ä r a 30% a v r e a l i s t e r n a o c h å r 1914 
ö v e r 23 % a v l a t i n a r n a b l e v o u n d e r k ä n d a i m a t e m a t i k s k r i v -
n i n g a r n a , siffror, som u n d e r 1900-talet hitt i l ls i cke ö v e r s t i g i t s . 
E m e l l e r t i d h a r r e d a n från o c h m e d ä r 1915 f ö r h å l l a n d e n a 
ä n d r a t s , s å att p r o c e n t e n u n d e r k ä n d a i g e n o m s n i t t k n a p p a s t 
k a n s ä g a s v a r a s t ö r r e ä n u n d e r p e r i o d e n 1900—1909, d . v . s. 
f ö r e 1909 å r s k u r s p l a n . 
F ö r att få e n ö v e r s i k t ö v e r d e n n a f r å g a , b i fogas dels e n 
graf i sk f r a m s t ä l l n i n g ö v e r p r o c e n t e n v i d d e a l l m ä n n a l ä r o -
v e r k e n u n d e r k ä n d a i m a t e m a t i k s k r i v n i n g a r n a i s t u d e n t e x a m e n 
å r e a l o c h l a t i n l i n j e n , dels e n t a b e l l u p p t a g a n d e j ä m v ä l p r o -
c e n t e n u n d e r k ä n d a i fys ik- o c h l a t i n s k r i v n i n g a r n a , i v i l k a a n -
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1900 6,25 T9>*5 48,57 5.65 10,64 21,57 6,95 11,11 46,46 3,46 16,3g 30,67 
01 7,82 17, 0 3 39-47 7,28 19,^ 5 28,00 5-57 12,90 46,99 10,54 30,38 42,62 
02 1 5,00 25.53 44.95 4.7^  I9,i5 33.33 3-75 4,88 31.'9 14,21 33,33 50,70 
°3 I2,ii 23-53 43.03 3.33 3.92 18,29 2,44 6,12 34,26 3.28 16,67 32,53 
04 5,49 15,25 39,89 U.99 22,03 27.42 1,39 1,74 29,69 9,6o 22,09 41,11 
1905 10,05 14,29 5°>23 4.70 14.29 15,40 4-5° 5.3° 36,79 15.25 35-35 49,35 
06 7,33 T4,io 36,03 5,*7 12,82 20,22 4.41 10,49 37.68 15,61 31.31 54.84 
07 1 5,73 21,21 45.93 5.*9 8,08 21,05 3,69 3>°5 33, 8 2 16,35 2-1,58 45.92 
08 13,00 23,78 45.40 6,44 7.69 18,13 4.98 6,42 38.26 10,56 17,78 46,73 
09 I3,8T 26,03 44.17 2,n 2,74 12,42 6,58 8,76 47,oi 8,04 19,86 42,71 
1910 4.99 10,64 43.54 8,89 13.87 34.7S 2.95 2,29 21,95 1 1,43 15,38 41.67 
11 9m 15,38 62,76 10,33 I 5.86 50,00 1,90 'l,64 18,52 I3,oo 14,66 50,00 
12 11,27 16,98 56,64 5,02 8,39 35-82 15,04 10,42 51.67 16,97 2 T,60 60,27 
13 29,89 30,06 68,52 14,56 26,TI 58,60 16,36 9,06 38,95 13-72 11,03 55,96 
14 15.49 II,6o 52-99 12,84 12,85 45,83 19,15 16,72 59,3° 23.36 l8,68 53.21 
1915 14.30 20,56 66,09 4.85 7.43 44-83 7-41 8,30 43,13 13,56 IO,34 39.66 
16 14.43 16,02 46,10 12,59 16,92 45,oo 8,54 6,27 37,67 9,71 14,36 40,19 
17 4,84 6,81 38,7x 22,39 27,08 60,00 5.69 8,68 40,80 10,84 19.23 48,21 
18 6,85 8,05 48,65 8,72 13.1° 45-87 9,69 8,46 39.57 13-78 15,56 42,70 
19 5.05 8,48 43,26 12,47 12,27 55-47 14.85 11.38 46,56 13.98 12,97 48,78 
1920 6,28 16,10 55>°4 5,55 9,18 45,24 12,94 7,8o 33,88 I7,'7 l8,68 37,97 
21 15,28 24,70 63.30 4.93 10,33 32,71 12,19 12,59 44,67 9.51 9.35 32,41 
22 16,08 I4,i6 48,46 12,12 8,29 35,54 5.9° 6,51 31.69 12,38 17,23 42,86 
23 8,62 14,75 46,38 2,67 7,69 36,23 12,52 12,54 44,05 2-79 7," 28,93 
24 3,63 10,27 46,31 5,o6 13,60 35-37 10,52 8,88 48,69 5>oi 5,72 41,27 
1925 7,68 17,57 62,41 4,83 8,71 38,93 7,38 8,4* 42,00 7,37 16,18 47,79 
26 16,29 27,38 58,06 6,57 H.49 33.71 I7,i3 16,35 49.51 19,79 19-36 55.47 
27 13.64 16,74 57,55 17.47 30,60 41.58 6,26 7,63 45.75 IO,86 13,48 40,21 
28 9.52 14,29 54.72 27,00 32,84 63-81 U-34 12,03 54,95 I 1,32 15.33 47.83 
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talet u n d e r k ä n d a b r u k a r v a r a s t ö r r e ä n i s k r i v n i n g a r n a i m o -
d e r s m å l e t , t y s k a o c h e n g e l s k a . D e n s i s t n ä m n d a tabe l l en u p p -
tager j ä m v ä l d i m i s s i o n s b e r ä t t i g a d e p r i v a t l ä r o v e r k s a m t p r i v a -
t i s ter . I f ö r b i g å e n d e m å p å p e k a s , att v i d p r i v a t l ä r o v e r k e n ä r 
p r o c e n t e n u n d e r k ä n d a i m a t e m a t i k s k r i v n i n g a r n a i a l l m ä n h e t 
s t ö r r e ä n v i d de a l l m ä n n a l ä r o v e r k e n . B l a n d p r i v a t i s t e r n a 
h a r p r o c e n t e n u n d e r k ä n d a i i f r å g a v a r a n d e s k r i v n i n g a r i s tor t 
s e t t ö k a t s m e d å r e n . 
I d e n f ö r e g å e n d e f r a m s t ä l l n i n g e n h a r antag i t s , att ö k n i n g e n 
i p r o c e n t e n u n d e r k ä n d a i m a t e m a t i k s k r i v n i n g a r n a i s tudent -
e x a m e n å r e n 1911 — 1 9 1 5 s k u l l e b e r o p å k u r s e r n a s o m l ä g g n i n g . 
E n b l i c k p å b i fogade d i a g r a m ö v e r p r o c e n t e n u n d e r k ä n d a i 
m a t e m a t i k s k r i v n i n g a r n a , ta lar e m e l l e r t i d f ö r att u p p g i f t e r n a s 
g e n o m s n i t t l i g a s v å r i g h e t s g r a d s a n n o l i k t v ä x l a t o l i k a å r , v a d a n 
det ä r ov i s s t , h u r u v i d a det v a r i t o m l ä g g n i n g e n a v under-
v i s n i n g e n , s o m enbart m e d f ö r t den ö k a d e k u g g n i n g e n u n d e r 
i f r å g a v a r a n d e år . F ö r en u t j ä m n i n g av t i l l f ä l l i g a a v v i k e l s e r 
h a r f ö l j a n d e tabe l l u p p g j o r t s , o m f a t t a n d e 5 f e m å r s - o c h 1 fyra-
å r s p e r i o d . 
Procent underkända i skriftliga prövningen till studentexamen 
i matematik och fysik. 
R e a l i s t e r 1. a t i n a r e 







1900—04 7.37 16,42 6,87 l l,6s 8,27 15.37 
1904—09 12,26 19,20 4.67 7.35 12,98 20,71 
1 9 1 0 — 1 4 I4,6o 21,01 10,49 16,08 16,04 21,51 
[ 9 1 5 — 2 0 9,r6 I4,i5 12,22 16,97 12,31 '7.'3 
1920—24 9.73 6,04 »0.35 9.35 13.46 
1925—28 11,86 17.59 I3>9° 17, SS 12.68 17-5' 
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A v tabe l l en f r a m g å r att e n ö k n i n g e l l er m i n s k n i n g i p r o -
c e n t e n u n d e r k ä n d a i i f r å g a v a r a n d e s k r i v n i n g a r v i d d e a l l -
m ä n n a l ä r o v e r k e n m o t s v a r a s a v en ö k n i n g e l l er m i n s k n i n g 
av m o t s v a r a n d e p r o c e n t t a l v i d p r i v a t l ä r o v e r k e n . V a r i a t i o -
n e r n a i p r o c e n t e n u n d e r k ä n d a b e r o a l l t s å i a l l m ä n h e t p å u p p -
gi f ternas s v å r i g h e t s g r a d o c h i c k e p å att o l i k a å r g å n g a r i 
g e n o m s n i t t be f inna s i g p å o l i k a k u n s k a p s n i v å . U n d e r d e 6 
å r e n 1923—1928 ö k a d e s e x e m p e l v i s p r o c e n t e n u n d e r k ä n d a i 
f y s i k s k r i v n i n g e n v i d d e a l l m ä n n a l ä r o v e r k e n f r å n 2,67 t i l l 27,00, 
d. v. s. t i o d u b b l a d e s . A r 1928 v a r m e r ä n v a r f j ä r d e e x a -
m i n a n d v i d de a l l m ä n n a l ä r o v e r k e n u n d e r k ä n d i s k r i f t l i g a 
prove t i f y s ik o c h fortg inge u t v e c k l i n g e n i s a m m a r i k t n i n g , 
s k u l l e de t ej d r ö j a l ä n g e , f ö r r ä n de t h ö r d e t i l l u n d a n t a g e n , 
att en s t u d e n t v o r e g o d k ä n d i f y s i k s k r i v n i n g e n , m e n i n g e n 
l ä r e r tro , att de t ta b e r o r p å e n n e d g å n g i s t u d e n t e r n a s k u n -
s k a p e r i ä m n e t . E n r e f o r m av d e n skr i f t l i ga p r ö v n i n g e n 
torde f ö r r e l ler s e n a r e b l i o u n d v i k l i g o c h d e t k a n r e n t u tav 
s ä t t a s i f r å g a , h u r u v i d a s ä r s k i l t v i t s o r d ö v e r skr i f t l i ga p r ö v -
n ingen b ö r a v g i v a s . 
A v d e t a n f ö r d a f r a m g å r , dels at t p r o c e n t e n u n d e r k ä n d a 
i m a t e m a t i k i d e n skr i f t l i ga p r ö v n i n g e n t i l l s t u d e n t e x a m e n 
a l l t j ä m t ä r s å s tor , att e n u t ö k n i n g a v m a t e m a t i k k u r s e n i c k e 
b ö r v i d t a g a s , dels at t m a n a v u t g å n g e n a v s t u d e n t e x a m e n s -
s k r i v n i n g a r n a k n a p p a s t k a n d r a g a n å g r a s ä k r a s l u t s a t s e r , h u r u -
v i d a d e i 1909 å r s k u r s p l a n e r u p p t a g n a k u r s e r n a m e d f ö r d e 
s t ö r r e s v å r i g h e t e r f ö r l ä r j u n g a r n a ä n d e f ö r u t g ä l l a n d e , å t -
m i n s t o n e s e d a n e n v i s s ö v e r g å n g s t i d f ö r f l u t i t . S t ö r r e av-
s e e n d e torde m a n k u n n a f ä s t a v i d s k o l k o m m i s s i o n e n s ut ta -
lande , s o m b e t r ä f f a n d e r e a l s k o l a n a n f ö r ( B e t ä n k a n d e d e l I : 2, 
s i d . 616) : » D e n a v 1899 å r s k o m m i t t é f ö r e s l a g n a o c h s eder -
m e r a i 1906 å r s u n d e r v i s n i n g s p l a n f a s t s l a g n a a v v i k e l s e n f r å n 
t id igare t i l l ä m p a d o r d n i n g , v a r i g e n o m l ö s n i n g e n a v e n k l a 
s i f f erekvat ioner s k u l l e p å b ö r j a s i k l a s s 4 o c h d e n r e n a a l g e b r a n 
u p p s k j u t a s ti l l r i n g I , h a r , d ä r o m t o r d e å s i k t e r n a k n a p p a s t 
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v a r a d e l a d e , v i s a t s i g v a r a en m y c k e t lämplig a n o r d n i n g . E r -
farenheten g i v e r d o c k v i d h a n d e n , att det t a g e r s i n r u n d l i g a 
t i d , i n n a n lärjungarna h i n n a b l i v a fullt förtrogna m e d e k v a -
t i o n s m e t o d e n , v a d a n d e s s inlärande ej k a n forceras.» 
V a d g y m n a s i e t s m a t e m a t i k k u r s angår, säger k o m m i s -
s i o n e n ( i : 2, s i d . 6 8 8 ) : »De anmärkningar, s o m r i k t a t s m o t 
d e n n u v a r a n d e k u r s p l a n e n , h a v a främst gått ut på att k u r s e n 
är onödigt s tor o c h omfat tar e l ement , s o m i c k e b o r d e tillhöra 
sko l s tad ie t . Särskilt h a r härmed åsyftats d i f f e r e n t i a l k a l k y l e n , 
s o m på s i n a håll anse t t s för svårfattlig för många lärjungar, 
v i l k a på g r u n d av b r i s t a n d e m o g n a d i c k e k u n d e få a n n a t än 
e n helt y t l i g k u n s k a p i d e n n a d e l av ämnet. Ä v e n åtskil-
l i g a av de matematiklärare, s o m t i d i g a r e v a r i t t v e k s a m m a i 
de t ta a v s e e n d e , torde e m e l l e r t i d n u m e r a v i t s o r d a , at t k u r s e n 
i differentialräkning, o m d e n begränsas i e n l i g h e t m e d d e 
g i v n a a n v i s n i n g a r n a , de l s k u n n a t väl til lgodogöras även a v 
d e s v a g a r e lärjungarna, på s a m m a gång d e n för de m e r a be-
gåvade v a r i t a v s tor t värde, d e l s väsentligt b i d r a g i t till at t 
på r e a l g y m n a s i e t öka in tresse t för m a t e m a t i k e n s s t u d i u m . V i d 
högskolor o c h u n i v e r s i t e t , där r e a l s t u d e n t e r n a fortsätta s i n a 
s tud ier i m a t e m a t i k o c h n a t u r v e t e n s k a p l i g a ämnen, torde m a n 
jämväl allmänt anse den omläggning av m a t e m a t i k u n d e r v i s -
n i n g e n , s o m genomfördes år 1909, h a v a v a r i t t i l l fördel för 
d e högre s t u d i e r n a . D å lärjungematerialet å det av k o m m i s -
s ionen föreslagna g y m n a s i e t i allmänhet bör b l i v a m e r a s o v r a t 
än förut o c h r e a l l i n j e n särskilt åsyftar att förbereda för ifråga-
v a r a n d e v e t e n s k a p l i g a el ler t e k n i s k a s tudier , h a r k o m m i s s i o n e n 
så m y c k e t m i n d r e t v e k a t att låta d i f f e r e n t i a l k a l k y l fort farande 
ingå i g y m n a s i e t s m a t e m a t i k k u r s . 
Användningen av b e g r e p p e t d e r i v a t a h a r i k o m m i s s i o n e n s 
k u r s p l a n sa t t s före s t e r e o m e t r i e n o c h före d e n första a n a l y -
t i skt g e o m e t r i s k a b e h a n d l i n g e n av k u r v o r . Därigenom k a n 
s tudie t a v d e n a n a l y t i s k a g e o m e t r i e n r e d a n från början d r a g a 
n y t t a av d e r i v a t b e g r e p p e t — en a n o r d n i n g , s o m torde h a v a 
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avset t s i n u v a r a n d e k u r s p l a n , e h u r u d e n åtminstone t i d i g a r e 
ej tillämpats i a l l a s k o l o r — o c h s a m t i d i g t lärjungarnas k u n -
s k a p i d i f f e r e n t i a l k a l k y l v i n n a i m o g n a d o c h säkerhet.» 
I de t föregående h a r berörts 1928 års k u r s p l a n för mate -
m a t i k u n d e r v i s n i n g e n , v a d r e a l s k o l a n o c h r e a l g y m n a s i e t angår. 
M e d o v a n a n g i v n a u n d a n t a g m o t s v a r a r d e n n a s k o l k o m m i s -
s ionens förslag, v i l k e t innebär h e l t o b e t y d l i g a m o d i f i k a t i o n e r 
i 1906 o c h 1 9 0 9 års u n d e r v i s n i n g s p l a n e r . V a d angår la t in-
g y m n a s i e t , h a r t imanta l e t m i n s k a t s . S o m en följd därav h a r 
s t e r e o m e t r i c n utgått ur k u r s e n m e n i stället h a r , såsom r e d a n 
är omta la t , sannolikhetsräkning införts. Säkerligen k o m m e r 
det ta k u r s m o m e n t att medföra större svårigheter än s tereo-
m c t r i e n , åtminstone t i l l s m a n förvärvat kännedom o m v i l k a 
ins ik ter behöva p r e s t e r a s i s t u d e n t e x a m e n . Därtill k o m m e r , 
att l a t i n g y m n a s i e t s a n k n y t n i n g t i l l r e a l s k o l a n lämnar åtskilligt 
övrigt att önska. 
E n l i g t k u r s p l a n e n för det fyraåriga l a t i n g y m n a s i e t s k a l l 
u n d e r v i s n i n g i g e o m e t r i i c k e förekomma i första r i n g e n . När 
g e o m e t r i e n u p p t a g e s i a n d r a r i n g e n , h a r s a n n o l i k t de t m e s t a 
av det , s o m inhämtats i r e a l s k o l a n s t r e d j e o c h fjärde k l a s s e r 
glömts bor t . Ä n n u o r i m l i g a r e är de t treåriga l a t i n g y m n a s i e t s 
t i m p l a n för m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n . E n l i g t d e n n a är ämnet 
m a t e m a t i k i c k e u p p t a g e t ä första r i n g e n s t i m p l a n u tan s k a l l 
l i gga n e r e ett år för a t t s e d a n återupptagas i a n d r a r i n g e n . 
E t t förslag, s o m u t a r b e t a d e s i n o m överstyrelsen år 1 9 1 5 , m e d 
en l i k n a n d e a n o r d n i n g rönte e n s k a r p g e n s a g a av t i l lka l lade 
s a k k u n n i g a . E n a v d e s s a anförde, att e r f a r e n h e t e n v i d u n i -
vers i te ten g i v i t v i d h a n d e n , att en s t u d e n t , s o m i c k e de l tag i t 
i u n d e r v i s n i n g i m a t e m a t i k s i s t a gymnasieåret, i rege l m i s s -
l y c k a d e s , då h a n sökte b e d r i v a u n i v e r s i t e t s s t u d i e r i ämnet, 
även o m h a n t i d i g a r e v i s a t fa l lenhet därför. Båda de s a k -
k u n n i g a u t ta lade s i n r e s e r v a t i o n m o t förslaget ifråga. E n d y l i k 
o forml ighe t i de t treåriga l a t i n g y m n a s i e t s u n d e r v i s n i n g s p l a n 
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förekommer i c k e he l l er i överstyrelsens utlåtande d e n 29 
m a r s 1928. D e t v i l l s y n a s , s o m o m l a t i n g y m n a s i e t s under-
v i s n i n g s p l a n behövde undergå en genomgående r e v i s i o n . Så-
s o m ämnets r e p r e s e n t a n t i n o m överstyrelsen i e n r e s e r v a t i o n 
ti l l merberörda utlåtande påpekar, i n n e b a r r e d a n överstyrel-
s ens förslag, att en la t ins tudent från det fyraåriga l a t i n g y m -
nas i e t , s o m i c k e va l t m a t e m a t i k s o m tillvalsämne, h a d e m i n d r e 
k u n s k a p e r i m a t e m a t i k än d e n , s o m a v l a g t r e a l s k o l e x a m e n . 
D e t förefaller r iml ig t , att en s tudent , u n d e r a l l a förhållanden 
åtminstone bör h a inhämtat de k u n s k a p e r , s o m r e a l s k o l e x a m e n 
s k a l l v i t s o r d a . 
T i l l s lu t torde böra omnämnas, att de t är i c k e e n b a r t å 
g y m n a s i e t , s o m m a t e m a t i k e n i 1928 års t i m p l a n erhållit m i n d r e 
t i m a n t a l än överstyrelsen föreslagit. D e t t a gäller även d e n 
fyraåriga r e a l s k o l a n , e h u r u r e d u k t i o n e n inskränker s i g ti l l en 
h a l v t i m m e i v e c k a n . 
S k o l t i d e r och s k o l t i m m a r . 
Av Carl O . Koch. 
P å s e n a r e t ider h a r de båda lästermincrnas p l a c e r i n g i n o m 
årets r a m v a r i t föremål för åtskillig d i s k u s s i o n . R e d a n för 
ett p a r år s e d a n innehöll S v . D a g b l . e n a r t i k e l av läroverks-
a d j . V e t t e r v i k , s o m efter en undersökning av l jus- o c h värme-
förhållandena u n d e r s o m m a r e n k o m ti l l den s lu t sa t s en , att 
s o m m a r f e r i e r n a b o r d e förskjutas m e d o m k r . en v e c k a , d . v . s. 
börja i mit ten av j u n i o c h s l u t a i s lute t a v a u g u s t i . A n t a g -
l igen h a åtskilliga u p p s a t s e r i frågan p u b l i c e r a t s , u t a n att 
u n d e r t e c k n a d erhållit kännedom därom, m e n i höstas d r o g s 
allmänhetens o c h spec ie l l t skolmänniskornas intresse ånyo til l 
frågan g e n o m e n ser ie diskussionsinlägg i D a g . N y h . av o l ika 
S t o c k h o l m s p e d a g o g e r m e d en a v lärarinnan v i d K o m m u n a l a 
M e l l a n s k o l a n i S t o c k h o l m fröken C a r l s s o n s k r i v e n a r t i k e l så-
